Breve y ajustada relacion de lo sucedido en España, Flandes, Alemania, Italia, Francia, y otras partes de Europa, desde fin de febrero de mil y seiscientos y treinta y siete, hasta todo el mes de diziembre de mil y seiscientos y treinta y ocho by González, Juan, Viuda de
Ipemj ^fuUaid relación de lo/uceiido en ^4«,F/4Wíif í , / / í 'W4M<4J/4/ /V ,Fr4»c^,^ otns f t r 
tes da &HrQpA)defdefin de Febrero i e m i l j fei/citntosy treinta y /Iete%ha/lfi todo el 
mes de Diciembre de milffeifcientosy treintaj ocho* 
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Spa63,es t an d e r r a m a b a en fus prQe2as,como ceñ ida CH fus a l a b a n j a s . I g u a l a f u c a l l a r , i fu obr-ar . 
S i e m p r e fupo hazer mucho,íiempre íupo d c z i r poco , l as manos hazaño ías parece q u e a tan la l e n -
gua á ÍU,Í e l o g i o s , a l m ü m o t i e m p o que f e d e f a t a n á los p r o d i g i o s / T a l vez ie ha v a l i d o á nuef t ra na 
Jon mncha glona^ite modo de b la fonar c i i e m i g O j a c o r d a n d o á B í p a n a la e m b i d i a c l t r a n g e r a , l o 
L e auia oiuidado la iiiodciiia n a t u r a l , pues p o r des luz i r nueftras e m p r e f a t ( 6 o l ü i d a d a t de á o f o r r o s , o n o 
Cicricas ) o las re f i e ren ,o !as acuevdan#Efta c o { l u m b r c ( f i n o na tu ra leza ) fi fe puede cerner que fe esfuerce e n 
tigunncinpoen vnos y o t r o s ( e n v n o s p o r emulac ion3cn o t r o s p o r m o d e f t i a ) es en e l que a l p re fen t c p o z a 
IcliKjen que las V i to r ias fe a lcanzan vnas a o t r a s , vnos á o r r o s f e e m b a r a 9 a n los cFoteos,y r e p e t i d o ^ fe t o ¿ a n 
[os triunto$,no fe oye voz que no fuene g l o r i a . D e d o n d e es neccíTar iániente f o r ^ o í o ( para que de t a n t o fe 
|cpaalgo»no fe i g n o r e rodo j raouer c o n dos manos l a p l u m a , q u e p o r l o q u e t i ene de dez i r haz iendo , f c f a c i -
jiurá al dez i r jCon el a d e m a n d e l hazc r , y n o fe queda rá t o d o en o b r a fin TUido,al a r b i t r i o de la e m u l a c i ó n ¡ la 
[cefte d o l o r t a n v i u a m e n t e c n e l c o r a c o n de fus c m u l o f , y e f p e c i a l m c n t e c n e l d e l R e y de F r a n c i a , q u e d e í a 
[endiendo vibiigaciones a que e l n o m b r e C h r i f t i a n i f s i m o , y e l p a r e n t e í c o le c b l i g a ü a n , ha i n q u i e t a d o c f tos 
tfir¡s toda Üurbpa,dandofocorro á los rebe ldes de O l 4 n d a , y d i f s i m u i a n d o en fu t i e r r a ño pocos he reges ,pa 
L t b r m a r cxírcitosnupiero(o8,o íinopara confeguir t f i u n f o s , p a r a e f to rua r l o s c o n í i g a E f p a ñ a . 
[ A ef ia caufa ia v i g i l a n c i a d e l R e y nueUro í e ñ o r ^ l aa ís i f t enc ia de fus M i n i f t r o s , a c c n t a í i e m p r e a ptf u c -
Lfe con t ra t a n t o i cnemigo<,ha c n g r o í í a d o los e x c r c i t o s q u e t i e n c - c n I t a l i a , F l a ñ i e s , A l e m a n i a , y ocras pac 
[cf// íurtido las podero ías a rmadas que en e l m a r t i e n e , a c ü d i c n d o a t a d o ; c o n g e n t e , y d i n e r o s . 
[ o r d e n aefto fe m a n d a r o n j u n t a r C o r t c S j y que los P r o c u r a d o r e s traxeíTen voto d e c i f s i u o por fus c i u d * 
l c s , p o r e í U r a z ó n faltaron S e ü i l l a ^ o r d o i U j G r a n a d a J a e h j y S o r i a ^ qu ien fe les p r o r r o g ó el t i c m p o t p a r a 
lúe determinaifen e m b i a r e l P r o c u r a d o r con v o t o dec i fs iuo^o n o e m b i a r l e . C o m e n ^ a r o n f e las C o r t e s c o n 
Icte c iudadcs ,y fu M a g e r t a d propufo,como auia g a f t a d o d e f d c e l a ñ o de t r e i n t a y dos e n g u e r r a s p r e c i f a s , 
limportantifsimas para la con fe r t i ac i on de fus R c y n o s , f e t c n t a y d o $ í n i l l o n í s , y t r e d e n t o s m j l d u c a d o s , í i n 
l u c e n r r e n e n e f t i cuenta el d o n a t i u o d e Ñ a p ó l e s ^ Sicili3,quc f ue ron q ü a t r o m i l l o n e s y m e d i ó j q u e era f a i ^ 
loíu,pot c o n f p i r a r t a n t o s e n e m i g o s Contra f u C o r o n a ^ p r o f e g u i r l a t g u e r r a s ^ y los g a f l o s ^ u e p a r a d a r m e -
•ioen e I l o , y para l o que e l S e c r e t a t i o don A n t o n i o de A lo fa r e o i i e r i r i a en vna cedu la , ló$ au ia j u n t a d o : ref* 
Bsniieron a fu M a g e U a d las C o r t e s . q u e ag radec ían e l aut r les d e c l a r a d o la caufa de i l a , y que aunque c l R e y 
•oeftaua t a n g a f t a i o , p r o c u r a r i a n m o l d a r e l a m o r con que defeauan í c ru i r a f u M a g e í t e d t y a c u d i f a las nece f 
ftades de fu R c y n o : y c o n í u l t a n d o l o en var ias j un tas , conced ie ron a l u M a g e í l a d ve in te y q u a t r o m i l l o n e s 
Iníeisaños. 
I H a n f e h e c h o m u c h o s a fs ien tos c o n l ó s h o m b r e s de n c g o c i o S í p a r t que p o n g a n g r a n f u m a de d inc roa en v a 
lias partes, con que los exc rc i cos e f ta rán b i e n p í g a d o s * 
I Si'Aía'gertad ha m i n i a d o f c r c g l í U e n t o d o s l o s C a u á l l t r o s d e A b i r o ^ u e c f l c n p r c u c n i d o í pa ra hal^arGa 
| n Burgos a p r i m e r o de Enero,para el qua l t i e m p o fe h a p u b l i c a d o e f ta ra fu M a g c f U d a l h / c é a l a n d o a q u e -
laan t igua c i u d a d por P l a ^ a de A r m a s . A t o d o * l os G r a n d e s , y T í t u l o s de E f p a o a h a c í a i c o fu M a g e Ü a d , 
•undan i o l e a q u e p a i a e l l e t i e m p o fe ha l l en en B u r g o s ^ que c a d a v n o a ú ü t c o n los í o l d a d o t que p o d r á fcr-~ 
• j r a í u M a g c f t a d . V i n i e r o n a L i s b o a a lgunos nau ios a r g a d o s de á9ucar , y f r u t o é d é l a P r o u i n c i a d c l 
Brafil,donde l o s n u e f t r o s r c í i í H e r o ñ can va l íen tcmcnce a los O i a n d c i e s , que lea o b l i g a r e » a hu i r i g n o * 
J i^o ian i cn te , ) ' a elexar buena p a r t e de f u i bagaxes^ fiendó e l l o s m u c h o á , y los nuef t ros m u y p c c o s . H a í e d e f 
fchaiia vna g rue f ía a r m a d á . p a r a que p r o c u r e echar a. 1 >s O l t n d e í e s ¿e aque l la t i e r r a , y ailegu? e ia c o i l a , 
• ^ q u e t e s fer.i t b r ^ f o d e x a r l o que a l l i han r p b a d o . ^ E n P o r t u g a l fe fintieron vno? a l b o r o t e s p o p u l a -
B^hiz.Víc en B a d a j o z vna j u n t a de a lgunos d e l C o n í e j o de C a f t i l l a , c n q u c íe h a l l a r o n loa f eüo rcs don í u a a 
• j O u u e S j y d o n Franc i íc o A n t o n i o (^c A l a r c o n r q u i c t a r o n f e p r e f t o p o r nace r de gen te o r d i n a r i a ^ í b c u e n o 
Bei*alguna les a f s i c f l e . H a r v e n i d o l l a m a d o s de fu M a g e í l a d a lguno» S e á o r e t , y Pre lados de P o r t u g a l , e l 
fc^ñipo de B r a g a , e l de £ ü O r a , e l de L i i b o a , e l C o n d e d e l B3fto,cl de P a r t a l e g r e , e l d c M i r a n d a , «.1 de O t 
W ^ a l ^ u n o s C o n f e j e r o s de aque l R c y n o , y d o z e R c l i g i o f o s de las R e l i g i o n e a de S a n r o D o m i n g o , f ao í ^  ti^v de la C o m p s ú i a quatrOj en t i énde le es para que fe t e n g a n p o r na tu ra les los ^ o r t u g u e f e s en C a f t i 
a 1 JS C á f t c l l a n o s en P o r t u g a l , 
I La Repúbl ica de G c n o u a t m b i o c o r r e o a fu E m b á j a d d t j p á r a que en fü n o m b r e befaí fe lá m a n o á fu M * # 
•cftad5por auer los h o n r a d o c o n e l t i t u l o de R e p ú b l i c a S e r e n i í s í m a , c o r r t f p o n d i e r o n t a n a g r a d e t i d o s , co-
• 0 g a l i a r d Q s , p o r q u e a u i e n d c f e e n c o n t r a d o las ga le ras de N a p o l e s , y a lgunas de E í paóa c o n la a r m a d a F r í 
J ' ^ y caut iuadofe de vna y o t r a pa r t e a lgunas ga lc ras ,vna de E f p a ñ a a qu ien los F rance les au ian p r e f o , fo 
J^ ÍQ a l ib rar con fingularesfucr^e.y v i n o a dar al p u e r t o de G e n o ü a : l l e g ó la a r m a d a F rance ía a p e d i r l a , 
• ^ " e r f U o p r i f i o n e i a fuya,y la R e p ú b l i c a m a n d é a r m a r fus ga le ras ,y quec f t uu ie í f en en c í c o ! t a de la de E f 
• ^ a , c o n que ie h u u i e i o n de r e t i r a r los F rance f cs . T r a t a f e c o n g r a n ca lo r de e f to rua r los deíafios, y Ie« 
V s ^ - ' d u c l o . A catotze de Mar90 def te año de 3 S .huuo en e l R e t i r o vna g r a n j u n r a de C o n f e j e r o s de E f t a ^ 
K y G u e n a ^ e i R ^ i deCarii l ]a ,y A r a g o n , y a lgunos C a t e d r á t i c o s de las V n i u e r í i d a d e s d e Sa lamanca.y A l 
J ' V f ^ e r a l e le ha de remediar e f te a b u f o ^ í l an fe d e l c u b i e r t o en L i n q u e n a , t i e r r a d e L a r c a , d o s m i n a s , 
I I J ^ velez el R u b i o , c n el Rey i i f i de Granaí>ii,ciíico de y n m e t a l tf lás g e n e r o f o que cobre ,aunqne menos que 
^"^^«'••anf i» m n rn í . l aHn.v fp enriende íe b a t i r á m o n e d a c o n a u e f t í e u i t a r a n i o s d a ñ o s d c l a e f t r a n » 
• 
g é r a ^ u e fe mc rod iu t c ' ^ A i Conde Je LinaxisCVirr^y que fue. de la Ind ia de P o r t u g a l ) m a n d ó fu M a g e j : 
ptender en e l caíliHo de Almcnara^aunque fe ha mitigado a l g o e í r i go r ,n& f¿ ha dv t i d i do . El Duque de 
Hriíeoc fe e f ta p r e f o , p r e f a m e f e f e d e i p a c h a r á p r e f t o fucaufa , p o r q u e J a D u q u e f a fu nnig<.r, q v i n o de Flan-
d e s / o l i c i c a c l d e f p a c h o c c n g r a n c u i d a d o . ^ [ H z icronfe las prcuenc iones neceíTmas^para a p o í e n t a r c o n t l 
l u f t r c que p i d e íu g randeza,en e l R e t i r o ^ a l Ü n q u e de^Moaena.que v i n o á c f ia C o r t e : y t en i endo íu Mageftacl 
au i fos c ie ixos,ver . ia a ef tos R e y n o s , c n i b i ó c a r r u a j e de fu caua l le r i za á Ba rce lona ,y a lgunas perfonas nobles 
c\ue le a fs i f t ie í icn ,y rega la í fen en e l cam ino rde íemba rcó en aquel p u e r t o á los v l t i m o s de A g o f t o , donde fe le 
í i r u i o cou la g randeza que a c o f t u m b r a aque l la gran c iud id ' , y la con que en c t r a ^ ocaí ioncs ha r e c i b i d o alos 
P r i n c i p e s de S a b o y a . L l e g ó a A l c a l á , d o n d e fu M a g c í l a d i e e m bí© a v i l i t a r . y dar b b ienven ida c o n e í M a r . 
qnr.-s de T o r r e s fu p r i m e r C a u a l l e r i z o . A 34. de Se t iembre e n t r o en la C o r r e p - r la pue i ta d¿ A lca ia^u i cn» , 
d o l e f a l i d o a r e c i b i r m e d i a legua e l f eno r C o n d e D u q u e , y a c o m p a s a d o h a f i a P a i a c i o t o d a la C o r t a c o m 
l u z i m i e n t o que a c o f t u m b r a , I v a n t o d o s en h s r m o í o s caua l lo -^ccn b o c a s y crpuel2s,cadenas de o r o , y luziclaj 
j o y a s de c i iamantes.Preuenian las a tenc iones dos c'arÍBSs,;! qu ien en conce r rado c r d t n le^uiar. \pp íeñeres 1^ 
l a C o r t e en c o n f o r m e s pa re jas . V e n i a el Duque a la maao dereel ía de l v a l i d o , muy a y r o l o : r e c i b i ó l e fu Ma,] 
g c ^ a d h u m a o i í s i m o , a f s i f t i d o de los de fu C á m a r a ; IÚAOIC in f tanc ia t res vezes para que fe c u b r i c í f e : elcuíofe 
c o r t é s el D u q u c , r e p i t i e n d o l e le t ra ta í fe c o m o a c r i a d o de fu Ca ía .Bn so ía mano a fu M a g e í t a d de la í leyna 
y a l P r i n c í p e , y d e f p i d i e n d o l e , f e b o í u i o c n v n a c a r r o z a l R e t i r o , donde c f taua p-seuenido el hoípicio con la 
g r a n d e z a que fu M a g e f t a d a c o f t u m b r a . M a n d ó í u M a g e f t a d le aís i f t ie í íen d o n M e l c h o r de Bor ja .Genera l 
d é l a s ga le ras de N a p o l e s , e l C o n d e de V i l l a l v a . d o n B e r n a r d i n o de A y a l a íu h i j o , d o n Ba i ta fa r de Z u ñ i g a de 
l a C á m a r a de fu M a g e f t a d , y e l M a r q u e s de T o r r e s : y m a n d a r o n a d o s e í q i u d r a s de la gua rda Efpafiola';y 
T u d e f c a j h i z i e í T c n fiemprc e f c o l t a a la pe r íona de l D u q u e , E l d ía í igu ien te fe le e m b i a r o n de Pa lac io treinra 
c a u a l l o s a l I c r u i c i o d e í u p e r f o n a y f a m i l i a . M a n d ó fu M a g e f t a d , que lo's Con fe jos lev i f iUÍ Íen en forma de 
C o n f e j o s : c o m e n t ó e l de C a r t i l l a , y p o r fu o r d e n a c o f t u m b r a d o los d e m á s . Sa l i ó vndecrero,en que íe mar), 
daua Je t ra ta í fen los G r a n d e s de S - i e n i d í d j y los demás de A l t e z a . ^ E l d ía de fan M i g u e l , fe r ia en Madr id 
í a c ó fü M a g e f t a d t n fu coche a l D u q u e , para que la v i e f i e . A f c i s d e O d u b r e j u r ó d e l C o n í e j o d e E d a d o u ! 
m a n o de í u M a g e f t a d , y t o m a d a l a p o í l e f s i o n , e n t r ó a c x e t c e r í u o f i c i o . A 24. le dio fu M a g c i l a d priuadz. 
snence en fu C á m a r a c l T u í o n de O r o a l P r i n c i p e ntsettro f c D c r , y íuccefs iuamente a l D u q u e de M o d e n a , con 
las ce remon ias a c o f t u m b r a d a s . 
Su M a g e f t a d e l Rey nue f t ro f e ñ o r d i o a les p r í n c i p a l e j c r i ados vandas de o r o de a m i l e fcudos .y a l Duqnel 
a lgunss j o v a s d e d i a m a n t e s ^ p r e c i a c í a s en mas de t re in ra y q n a t r o m i l ducados ,y doze caua l i cs de los mejo-
r e s de fu caua l le r i za : d e c l a r ó l e p o r G c n c r a u í s i m o de l mar O c c ¿ o o , C a n t á b r i c o , y d e l N o r t e , t t 5 veinte y qw. 
t r o n j i l ducados d s fue ldo cada a ñ o . ^ i í i z i e r o n f e l e fíeftas en el l l e t i r o , l i d i a n d o las fieras, j u g a n d o eítafín 
l o j los Se f io rcs ,y c o r r i e n d o fu M a g e f t a d ' . ñ^Js .H iz ie ron fe f ie f tas d e t o r e s d o s v e z e s e n la p ía^ í , y vna t $ 
g a m n ca^3R?auiendo vna y o t r a vez muc hos Señor ts ,que c o n e x t r a o r d i n a r i o l u z i m i e n t o f u i i f r e n a la p l a^ j 
Su M a g e f t a d fe p a t r i o a l F.(curia!,y au iedo pagado c i D u q u e la» v i í i t a s a los C o a f e j o s , C a r d e n a l e s y Gr í l 
de?, fe p a r t i ó a t o d a d i l i g e n c i a . p o r la mucha pr ief taque daua pa ra la e m b a r c a c i ó n e l t i e m p o . Au ia íe paríidol 
antes d o a M e l c h o r d e B o r j a , G r n c r a l de las Ga le ras de Ñ a p ó l e s , * preuen i r fe ías pa ra fu embarcación,;.? jci-
n a d a . ^ D o b l á r o n l e las a l e g d a s de los buenos fuceiíos de E i p 3 ñ a , c o n e l f e l i z p a r t o de la R e y n a nupftra 
iM>ra,quc fae v i f p e r a de fan M a t e o , a ve in te de S e t i í t n b r e , en que d i o vna I n f a n t a i e í l o s j R c y n o s , v n R c m 
á los e f t raño?, C e l e b r o f e el b a u t i l m o í u e u c s fietc de 0 6 : i i b r c , fiendo fus p a d r i n o s e l Sercn i l j ' J j í o Duque 
M o ^ e n a , y la Sereni fs íma íeñora P r i nce fa de C 3 n n a n , m i i g c r de l f e ñ o r P r i n c i p e T o m a s de S a b o y a . Bautizo 
a f n A ' i t e z a c l l e ú o t C a r d e n a l B o r j a : fe f u l 5 fu Mage f tad a l C o n d e d e M e l g a r p r i m o g é n i t o d e l Almirante dt] 
G a f t i l l a , para que íacaí íeen b r a c o s ba i l a la í i í IaTy dc i ia á la C a p i l l a R . e a l , l a r ec ien nac ida I n f a n t a ; fue cite di 
p r i m e r o de los t res que l legó a Pa lac io ,acor r :paáado de la C o r t c , y c o n la ga la y l i b reas que la ocaf ionpcí i i j j 
I n m e d i a t a m e n t e l legó el f e ñ o r C a r d e n a l , a c o m p a n a d o de l o s f u y o s , en m e d i o d e l D u q u e d e l Infanrado.yc' 
C o n d e de O r o p e l a : fue la l i b rea que d i o de t e r c i o p e l o c a r m e f i , y b o e m i o s de l o m i f m o , g a y a d o s conpaíüi 
manos de o r o , a f o r r a d o s en l ama de l m i í m o c o l o r . E l de M o d e n a e n t r ó en c a r r o 5 a , a c o m p a ñ a d o de loscce! 
a f s i í H a r i y de los fuyos .Eran de m u c h o p r e c i o y gala las l i b r c a $ , t e r c i o p e l o ca rmeí i ,guarn t rc idasde fajas í 
d a d a s , e l C o r t e a l o E fpa f to i . y fu A l t e z a v e f t i d o de vnna f u b i d a t e l a t e x i d a d e r o f a s de o r o y p la ta: ,vna vsr 
de d iaman tes de ancho de t res dedos. C u m p l i d a s las cc remon ias . y a u í e n d o r e c e b i d o la Sct en i í s ima Infa 
l a f a g r a d a a g u a , c o n el n o m b r e de M a r i a T e r e f a , y o y d o f e e l T e P e u m , c a n t a d o p o r los muf ícos de la Caj 
l l a . e m b i ó e l de M o d e n a a l ama de fu A l t e z a vna p l u m a de l i m p i o s y grandes r ü b i e s , a p r e c i a d a en m i l y d 
n i e n t o s e feudos : r e p a r t i ó a l o s d e m i s a qu ien (e a c o f t u m b r a , j o y a s y cadenas d e v a l o r . L a y a r c f e r i d a r i 
dr ina la d i o vn p c l l i c a n ó d"e d iaman tes de p o c o menos e f t i m a c i o n . y a las demás cadenas, y j o y a s de preíij 
E C a r d e n a l d i o a t o d a s j oyas y cadenas,y a la rec ién nac ida v n E í p i r i t u í a n t o , g u a r n e c i d o de d ' l n ^ 
p e n d i e n t e de v n c e r d o n de o r o de rea l zada hechura jy e n m e d i o d e la j o y a e n g a l l a d o vn d ien te deSanra 
r 'J. de l e f u s . Fue efte d i a de los ce lebres que ha t e n i d o ¡a C o r r e t p o r las co f to ías y v i f to las gaias con qocl 
Señores y D a m a s le c e l e b r a r o n . 
^ r^.nto l i sn ip re e l Francés a de fp i ca r f c en a l g o ^ e los m u c h o s t r i u n f o s que las a rmas d c R r n a n a cfrcs3''j 
han tliÁntftdp del,y fus c o l i g a d o s : para e f to j u n t ó v n n u m e r o í o e x e r c i t o de d iez y o c h o m H in fan tes , } ' ^ 
m i i ca jailoSjV vna p o d e r o f a a r m a d a p o r m a r . I n t e n t ó p r i m e r o af l igir a N a u a r r a , v p a r e c i t n d o a l l i a i " ^ ^ 
na re í i f t ^nc i4 , l c e n c a m i n ó a l a iProu inc ia de Gu ipuzcoa .donde apa rec ió v i í p e r a de fan luán,y ha 1 landoaq^ 
JPais con poca prvUencion,ganó los paíTajf s ^ n v n d ia a I r u n , y Kence r i a en o t r o : f o n todos eftos I«gárj 
' i r t o s ; paísó 2 í:ueijCerrabia,y i i t i o l a , c o n las t r i ocheaS jva iua r teS j yVedu f tos , con e l c í p a c i o y coiwo^'n 
k o i r t c i o l a f a l t a de p r e u e u w i o n , U m e n g u a de re í i v lcnc ia . l a i p e d i a c o n fu a r s u d a le cut ra í le íccurrul] 
abie  
B p0r i s ^ fo^ eftc afTccííü Je los mas raros que fe hail víílo en nuc i ros ííías,por auer durado íetenta, ^ f f 
• | ¡ a x ' 0 e¡ Francés gran cantidad de bombas de fuegoinueua y diaból ica inuencion , que srrejó a los ccr-
l j o s p o r {e s rf^as COi s.derribaudoles muchas ca í í s , y obligándoles a v iu i t en algunas cutuás que h i -
Karonenlatiería. Para hazer ref i i l t i ic ia al Francés fecohuoco gente detodas partes, mandó f u M a g e f t a i 
• ¿Jftñt^cfc Cañi l la fueffe por V i ca r i o General de las armas,val Marques de los Velez,qnc baxaííe con 
i * ^que pudieííe de Nauarra^xerc iendo el mi fmo cargo que el M m h a n r e , en la diftancia deüe t iempo 
•LÍ) entrar algún focorro en Fuenterrabia por medio de algunos valerofos fbldados, con cuídente ríe ígo 
• ^ v i d a s . M s n d o f e a d o n Lope de Hozes vinícífe con 1« Armada, paraeítar al opof i to de la de Francia: 
t e f t a n d o abrigado el puerto de Gue ta r i a^ fien Jo el v iento fauorable a la armada Franceía, armó vuos 
^BJj jsde fucgo,qu i impelidos de! vienro,encraronen e l puer t j y iin pod t r re f i f t i r lO jqueí r ia ró treze de nueí-
^Kiuuios. Fueron m icho j los aííaltos quecnefte t iempo dieron a Fuentcrrabia.v fuera bailantes a defma'» 
• r o r r o animo,que ei Eípañolí murió en el ficio dó Migue) fere? de F.gea,Gorern3dor de la Placa.y fin que 
• s J a ^ u s querecibiai i de las minas, b o m b a s . y af la l tos jesobl igaf lenal ma io t indic io de flaqueza, obft ina-
BJÍcontra ci pe l íg ro /e conjuraron de mor i r ,o defender la Pia^a: ni moftraron menos valer las mugercs}ha* 
Bf. íJo prodigioías hazaña*, fa l t indolcs nuinieiones biziernn valasdel peltre que tenían , y lo que mas es de 
MÍZÍ: iner te t i e m p j feivan ya engrOíTando nueftruSexercitos,acometieron a los paíTages,de que fe re t i ra* 
•»nlos Franceícs apfiía Marres j i . d e 4 goftojbatal landoíc có diez y feis mi l infantas,y íeifeientos cauailos, 
•);í;erminaron los Generales focorrer la Pla^a, yauiendodirpuelto fu exercito para executar fus if ittvitos e l 
• ia l iguiente a iasquat rode lama^anai fue tan rigurofa aquella noche d t t ruenos, relámpagos.y tempefta* 
•cs,qne parecía fe repetia otra vez el di !uuio:por efta caufa fue f o r j ó l o retirarfe el exc ru to ,y viédole defor-
• cn i doe l Frances,embio a cotnbidar ce n honrados p*rrido$,íi fe rindieífe la Pla^a: pero Domingo de Guiai 
BiGQuernadorjrefpotki iovrbano en !a c o t r e f i a j Eipanol cnclanimoiqueentendieí ícel exercito de Francia, 
•ctemia poco .y que tíran todas las fuerzas del cxei c i to Francés muy limitadas , para el valor qué a los del 
jreítJio animaua. 4|[ Con efta rcipuerta,el de Conde hizo fe dieíTen aquellos dias tres aífoltoSjen qiue mnr ic* 
oiT muchos Franceirs^unqueenel v l t imo reaban9a ron t3n to ,oue lubieron halla treinta a lasmuiaiia?;pcTO 
xcept; s'dos,pagaron los demás íu^cmeridad con la muef te. V iendo el Ar^obi fpodcBurdeos^Gcncra l 
jue era del marcos muchos Franccfes que morían, y la poca reputación que en los aflaltos ganauaiK djeter» 
ninó dar el aílalto el cia de la Nat iu idad de nucltra Señora á las quatro de la mañana: admi t ió}©eldc C ó n -
5é,y erando ya a fu cargo l i faccion^hizo dar Juego la viípera de la Na t iu idad ^ vna m i n a , enqUe auia 29. 
larrdcs de poluara: y aunque hizo rna brecha en la muralla,füe mayor el daño que hizo en los miímos Fran-
ctfi;s. Ya en t f te t iempo t^oian los Generales difpüeflo fu exercito parafocorrer á Fuetíterrabia'. Cone f tc 
orden,diuiáidos en tres tro^oSjencargofele al Marques de Mor tara vna colina qüe corre deíde el paíTagé t 
5^ncerrabia,por la parte baxa de la colina iVan el Almirante,y Marques de los Velez có el griíeflb del exer-
tito^Ieuando la vanguardia el Marqües de TorreÉoira,Maelte de Campo General dé la gente de Nauarra, 
Porcflbtra parte de í runmarcho don Pedro G i rón cortfu t e r d o : en cüa diípof icion l lego nueftro exerci to 
aafronraffe con el enemigo,y e l Marques de Mo t tá ra ganó vna eminencia impor tante , el de Tor recu fa , ga» 
nidos dos puertos, encontró vn r e d u j o al remate de vna trinchera,cra la f ortificación del enemigo,y aunque 
obligo a los nuctlros a rctiraríe,do$ vezes les ganaron el pucfto,procurai 6 deipuesrechacar a losnueftros: 
psroobligados de íu valor,bo¡Uieron los Franceícs laseípaidas, fin q en vniníUntc paredeífe Francés vino 
t n h campan ^ quedando muchos muer tos en el la, y quatro medios cañones,conque anian hecho algn da*o, 
Dcxaron todo ei vagage, diez y o d i o p i^as de art i l lcr ia,noucnta vandefas* Fue el pi l lage para los fo ldadot 
áe importancia, por auer cogido toda la recamara del Principe de Conde,fu cafaca y tu foñ . -A l de Burdeos 
cogieron ia recamara,y quatro m i l doblones queaüiadfe repart ir a fus foldado^. Hal laronfcmUchas joyas , 
ciieftas.canates de grana,y otras cofas de monta. L o s que faltaron de los Francefes,íegfídixo vn t rompeta 
lop. fuc fóomasde feis m i l j f í nque de ios nueftros faltaflen t re inta hombres aqü«lla tardecí ^[ A lascinco 
deila entraron ío» Generales en Fuenterrabia, fe íi ieron adar gracias a Dir.s j y a fu í iant i fs ial* M a d r e , por 
auerlcs dado m i s in ígne v i to r ia , que fupiera pintar íu imaginación..Celebrofe en M a d r i d la nueua con nunca 
viftoregozi jo,y fu Magc f ta i j ' acompiñado de fu Cor t te , la l io a cauallo en publico á dar las gracias a nueftra 
Señora de Atocha. H a hecho ítí Mapeftad muchas mercedes a los íeñorcs,y loldadoS qüe fe hallaron en la 
fwr^honrandolos como fu valor merecía. ^ El de los Velez febo lú io a Ñauarra 3 exéteer el cargo de 
Virrey, y el A lmi rante enxro en éíla Corte,ral iendo toda ella a recibir lé muy de gala, y feftejando muchos íu 
*alor,con aólamacíones pub i as, f Su MagcUad d io t i t u lo de ciudad á la inucncible Pueotcrrábia, y a los 
' te íaRíg imjcmo Ab l t os de Santiago, a los hombres dos reales cada d í a , y a las rtiügefcs y nidos vno. A l 
0 ucrnador vna iíLicomieuda de dos m i l ducados, Abic©,y T i t u l o de Señoría, y que goze perpetuamente 
oficio. 
B R A H C I A* 
EL Rey de Francia continiiaftdo fus intentos.de confejo del Cardenal Rochcl íu , fu pr íuado, ha in* quietado caíi todos los Principes de Europa, para hazet guerra a laCafá deAi í f t r iá , y con roa» arrogancia que dicha,ha bat ido moneda, y g rauadocne l la^n L e ó n ^ qne pifá el Agui la del I m p e -r i o ^ tiene prefo el T u l b n de Efpaña, y vna letra que dize f N í h i l ííne conf i l ío. f Dcfpues de taa 
^rgos ciempo$,!e ha nacido vn Deif in,po» interccfsion de fan lfidro,á quien fu Magcf tad de la Rcyna embia 
«n agradecimiento vna colgadura r ica. 
conluelo del mal fuccífo que tuuo en Fuenterrabia, dándole él pefamc los feñores de fu Reyno,dí¿ 
W i le han ofrecido cien m i i hombres pagados, pero por el numero, y por la co f ta , es mas fáci l de ofrecer, 
, A» quf 
que rtcexccucar. f Efcriuen^-áE v inir . ido d P r i n c i p e C a í i ^ i r c >hrrnuno"<íelRey de Polonia a Efpana..B 
aiucndoíc embarcado a los quarro üc M a y o en Gencua^e fus íbr^ofo, por los malos temporales^ el lunvH 
puerto en Maríel i ; i :aísmioic macho el Gouernadorty abonando el t iempo, qui foboluer a embarcarfe ai0.l 
onxe :pc roe lGoucrnador le rup i i có fe dctuiiieíle^haftaqueauiíáííe a fu Rey . Kep l i cóe l Pr incipe, quet j 
hazcrlc violencia contra t odo derecho,quc toda foípechaera fin fondamcnto,pucsvenia fo lo .Rcp lko el G^B 
uernador, fe firuielfe de decenerfe, pues no fe le Ceniina aÜ; menps,que en Cacrobia,ha parecido ella viol J 
cia muy mal a todo? generalmcnrc, y ha obl igado a fu hermano a -^ue fe declarsüe contra Francia, 
Mandó e¡ Rí,y de Francia degollar a muchos de losqne íe hallaron en la perdida de D r e n , qniiando a J 
^efeendientss ios honores mi l i tares. Auiendo íanado el Duque de Roa n de las hendas que recibió CQJ 
guerrajrnurio de vna apoplexia. 
Infel iz luccíío han tenido las armas de Francia efie año en Bren, Í3e rcc l i , Fuentcrrabia, y F landcs, de c. I 
lian quedado can acobardados losFrancefes, que iu fido ncccílario henrar algunos de íus que huyeron. B 
Fu:nterrabia, para queanimadosjbueluan a conur contra Elpaña las a: mas. • 
H a impuefto el Rey de Francis.para fuftenrar íus exerci tos^rande» ra l l as^ impoíiciones, que han d a f l 
ocaíion a grandes qucx£s,y rumores populafcs. M 
f e l e ó la armada Franceía con las galeras de Nspolcs.y algunas de Efpaña,cran las de Francia lydasccrjH 
t rai iasquinze, perdieron las Franceías tres, y cauciuaron quacro: pero fueron tantos les Francefes quenm-B 
neron,que al entrar las galeras en fus p i is r tor ,no las recibieron con Talua ,'y tuaieron la perdida pur de ; n i . l 
portancía,pues murieron mas de quatro mi l Francefes. ^ Preuienefc en Francia mas grud la armada jdcB 
^ucíe dize es General el de Burdeos,y el Rey de Francia ha llamado en lu ayuda al Tu rco , y fegun rcf ie ieal 
algunas cartas, que h i au i do a perfonas de mucha importancia, v i n defembarcando, y alojandofe algunosl 
Turcos en las-tícrras del Rey de Francia. Eípcraíe para la campaba que v^enc muy grandes nouedades. 
x . . I T A L I A . 
Vcho h ic ieran fat igado a I ta l ia las armas del Frances^y riis coligados, fi no fe huuiera preurni^o 
con.prouidcnc¡3,y defendido con valentía tanque aun acoíHimbrados los enemigos a k r v.cnci-
dosjadmiraron por Angulares los triunfos dedos t iempo?. Auiaafialtado a I ta l ia el Frances.con-
federado cou Parma,Mantua,y SiboyaJabn'cado en dos mefes^y forciheado a B r c n , caf i inex-
pugnable prel¡dio,dc donde hazian correrías hafla Fauia.íin perdonar ni aun lomas (agrado de ios templo?. 
i¿l.Marques de L e g a - i s ^ a r a e f t a r a! opaí i to de los intentos del enemigo,con.'os íocoiros que el Conde & 
Mon te r r tV jV i r scyque entonces era de Ñapóles, y el /- t incipe de Pa£erno,qne lo es de Sit i i ía, le embiaron: 
Pudo reparar fu.grntery no íolamcnterel i f t i r los ímpetus del Francés, fino ca.ítigar fu temeridad, y hun.i¡l:ir 
íu íobcru ia . ^ io ip iu ioen el Tor tonefe el paf ibal Duqnede P a r m a , y prcuino los definios .k l .Üuqne de 
Jloan,rJu^por la Baltelina procuraua entrar cnel E f tadodcMi ian : con cito c: r t ó el pallo a í¿s encimgosj 
auiendo u b h g a i o con inhumanidad a les circunuezinos a que leaís iü i t í íení pafsó en<canipa^a a Torna-
Uíü-íto, donde eü.aua el exerc i to Francés bien ordenado,y fort i f icado de ingenics,y maquinríi nnütares. Hra 
con ei de Saboya el numerode diez y ocho pnil infanrcSiy tres mi) cauallos ,cftando demás del io de íocorro 
e! ceParmacon(c i sm iJ infanc¿sIydos.mil cauallos.El exerci to del de Lcganes era de ícis mi l infances,y dos 
nní caua!los,íiama« muros que lu valor , fíi mas refejardo ouc fu ard imiento, Embi í í io elte exerci to coi) 
jan tab i2at r ia ,qnepb l igóa les enemigosno fo ioa confufadeforden., l ino a ^ e n t o f a fnga, Mqtietondeilos 
cuíco m i l , de los iwcftrosdoeientoq, quedando poca cantidad de heridos, Acobardoc^U acción cantoa 
los Fr^ce íes^comoa lsn tn a los Efpañoles, que ios obl igaron a falir de los confines del T ^ i i j o para repa-
r a r k . S.ciócUMirques a Fon tan^ fo r t i i i cado por los Franccfesteíiauanen e lpref id io fetecient- s foldados, 
y con eítar tan pre«enidos,y ferei caftülo cafí ínexpngnab:c de (it io,le tomoapocas b a t e i i a s / ^ u i o elalc¿c¡: 
a loa,enemig9S,í.pm^l Gat inar sn el Písmontc, cobró la Feí iajugar d d filiado. Acobardo de luerte el ani-
m o del Marques al Duque de Roa^que fe ía l i o ca f i huyendo dedaÍ3alteiin3.Ei Duque d e s a r m a d io a en-
tendcT, que el auerfe col igado con el de F rancu , auia renido menos de voluntad p rop ia , que de imoortuna-
cioocsagenas. O c u p o e l d e Leganes mucho del Eftadode^Pacma, V io le el D j q u ; deAi:uido del Francts, 
quc Ie íalto,ytra$6 de reconciliaríe con Erpa-at vino el Marques en el lo, auiendo refí i tuido el E ñ a ^ de Sa-
bioneta a l Duque de Medina de las T o r es, Príncipe de Aailanci,y el de Valdctara,dandoreic por enconas 
al Príncipe de p n a . Pufo en tuga al Duque de Saboya.y al de C r i q u i , echándolos de la Roca á f Arras, 
paísoal M ^ e j r a t Q , o b l i g o l o s a d c ^ lasfortalezas de Mano / 
Mon ta l t o ,Co lKO. Anón: y a vifta del exercito enemigo, y del intento impedir lo , t omo el fuerte 
dc Poncon muc r rounqu i ,Gene ra l del exercito Francés, ocupo a Brcn,co!a que parecía impyís ib le . 
Auianfe inrroduzido mucho los Francefes en Berccl i ,c iudaddc Saboya, y auiendo publicado el Maques 
cnvnnwn ihe í lo ,quenopre tend íaqu í ta j i bageno^nodeamder lopr->p!o,¡afri^^ t r Don fxícHcQ 
M e l ó , Gouernador de las armas en el E í h d o de Milan,pafl"ado el PÓ,dío con fu exerciro íebre el eaiti l lo de 
F o m a l q u e f t d i p a merced, entregando quanro .tenían, E ld i a figuiente fe determino fe voial f t ej ontf*> 
con minas, por íer a Efpaña de poca important i v y a i ^ n c l a de gran prouecho, l l izdfc a viáa del e n s f l i * 
fcn deíar p^dra fobre piedra. E l exerci to de don Franci/co de M c l o fe icoaro, en ¿Ftexiodáa de Li tnW* 
?ígunas correr iastomo muchos comboyes; y lo quemas es,p3r te de los papeles de la Sccrecsna d c l t á l * 
nal de la y a l e t a . €[ A (en de O.dubce de í l ca f io /e d io vna gran rota a m a í í e mi l cauai lo^del cntsmm^ 
perder de h parte de Efpana mas át doze hombres. ^[Eftc ano a los 2 7.de \ I a r c o a las tres horas de i a W * 
en 13 P ron inc i í de Calabria c i t eno ry v i i c r io r , comentaron VÍ)CS tan efpantofos temblores de t ierra quí 
^ofenza reduxo en ccoizas el caftiHo?4 era iíicxpugnable,y mucha parte ds Jas m u t i l a s , y las fyUüad ^ 
f 
paires C a p u c h i n o s , y Francífeos D c r c a l 9 0 s , p e r o í n m ó r i r p c r f o n a a l g ú n a í la E f c a e h Fía en que r r i u n e r o n 
a s n i n o s : Ja E fcue la de los Padres l e f u i t a s j d c í p u e s d e auerfe i d o l o s t i l u d i a n t é s y M a e f t r c s : la t o n e de U 
¡glcfiá m 3 y o r , q u c coin íu caída d e r r i b ó p a r t e de i i a ,dbnde m u r i e r o n ocho perAsnastno p e r e c i c r ó e n la c i u d a d 
. msjqwc 2 J . p o r q u e todos fe r e t i r a r o n a las campafjaSjCaícrias.y a ldess de l c o n t o r n o ; P a d c c i e r ó m a y o r t r a r 
tjjo,y q u e d a r ó f u m e r g i d a s en la t i e r r a las aldeas de A u x i l i a , P e d a z e J ^ t c i n o , Z u m p a n o , R o b i c o , T o r z a n o , 
tíjflgionc,/ F ig l ino ,donde p e r e c i e r o n mas de q u a t r o m i l pe r fonas : eu B c k i t o fe h a l h r ó menos f e t e n t a , R o ^ 
ííiano q u e d ó de í l ru ido j f f í a que le l i b ra l í en n w s que t recicncas pe r f ' . nss : en E ípezano n o fe e feapató mas que 
¿chcntatdealgunos lugares aun n o quedó r a i t t o p o r dóde fe conoc ie l f cn ms fícios: P iedra S i t a , y m u c h o s l u -
gares d e l c o n t o r n o , fe d e r r u y e r o n t o d o s : l a c iudad de Nicaíiro cayó toda,mur iendo t res m i l ps r f onas , y e n -
tre el las e l P r i n c i p e de C a ü i g l i o n e , i eño r d e l l a . f Scigl íar .o, lugar de mi! cafasjft í a r r u y n ó t o d o , y c ü a n d o 
jiiucha gen te en ¡a Ig le í i a . f e los t r a g o la t i e r r a á ci !os ,y á e l l a . Santa E u f e m i a , de la R e l i g i ó n de M a l t a , q u e -
dó í u t n c r g i d a , S«nano,dondc e f tá í a j l m a g e n d e Santo Domingo Sor iano^ioha p a d e c i d o en eÜa tan c o m ú n 
calamidad t r a b a j o a l f u n o . Paula y C a í l e l b c t c r e han padec ido poco: dizefe pea* c i e r t o , que el r i o A m a t o h a 
corr ido a lgunos d i a s d e c o l o r de fangre . e[ E l V i r r e y de Ñapóles, fabida la c a l a m i d a d , e m b i o e l m a y o l : f o -
corro que p u d o para el r e p a r o . L l e g í í el n u m e r o de los que han m u e r t o «i quínze mil p t r f o n a s , y aun no e ñ a n 
quietos los t e m b l o r e s de la t i e t r a . f En S o r i a n o , quaudo c o m e n t a r o n los t e m b l o r e s , fe a c o g i e r o n t o d o s 2 
Tiia I m a g e n de San to D o m i n g o , que fe tiene per c i e r t o baxo del c i e l o , a p a r e c i ó a t o d o s c o n rof í ro a y r a d o ; 
perodeípues de auer hecho m u chas demofts ac iones de p e n i t e n c i a , fe les m o f t r a u a apaz ib le , y a d o r n a d o con 
tres he rmon ís imas e í l re l l as , y eíle luchar po r i n t e r c e f s i o n d e l Santo,como íe ha d i c h o , n o p a d e c i ó d a ñ o . 
Su M a g e i i a d ha n o m b r a d o a d o n E ranc i f co de M c i o p o r V i r r e y de b i c i i i a . 
F L A N D E S . 
S V A l t e z a el f eño r I n f a n t e , n o f o l o fe hazc amar de los Tuyos p ó r la h u m a n i d a d con que los t r a ta , l i -b e r a l i d a d con que los e n r i q u e z e , y c u i d a d o con que los a f s i í k : p e r o f t haze temer de Jos e n e m i g o s , p o r la p rudenc ia en fus difpoficioneSjpor íu va len t ia en e m p r e n d e r b a t a l l a s , > por fu v i z a r r i a en c e n -f e g u i r t r i u n f a r i V n o d e l o s a i a s g l o r i o f o s e s ^ a d u d a ^ e l q u e confignio e í t e l a n i o pa f l ado d é l a A r -
mada 01at idera ,que a ios d o z e d e l p o r l a r a r d e d i o vifta á la v i l l a de H u i l j C o n m a s d e d o c i c n t a s b a r c a s . H i z o 
alto entre los fuer tes de P o l d r e n a m j r , q íe o c i i p a u a t f el de S a n b e r g u e , q u e ; o c u p a u a n los Españo les . E l d i a 
feok^é tomo el R u m d o al H i J o , p l a 9 a Tuya, qn i t r o leguas de A r a b e r s , pa f so p o r e l puedo de B e J b r u q u c , 
dc íembarco por el F r a n y o j m a r c h a n d o c a í i m e d i a leguafeJ agua a l ac i n ta^de í l a fuer te l l e g a r o n al fuerce de 
Bí lbroque ,quc fe r i n d i o j f i o d e f e n d e r f e c o m o dcuier4« O c u p o el O l a n d c s e l f ue r te R o x o , y de H e l a n , pafso 
ai de C a l o o , r i n d i e n d o l e fin r e f i f t enc i a . E f t o s fuccí fos ponian en c u i d a d o t o d o el P a i s , que q u i e t ó íu A l teza 
con fu p re feac ia . l u n t ó C o n f e j o . e n que fe l i a l l a r o n los Marque fes 'de M i r a b e l , C e r r a l b o , e l de ü f te , e l C o n d e 
déla F c i r a , c l V a r a n de Va !an9on ,e l C o n d e de Fon:aaa,y el de F o n c l a r a . R e í o l u i o f e , que el r e g i m i e n t o de 
J?otion,y el del MaeíTe de Campo C a t r i d o . q u e íe hallo entre C a l o , y Santa M a r i a , e f to rua í fen íc aban^a í fc 
ñus el enem g o , q u e el F o n c l a r a , con diez compa f t i as cb fu t e r c i o p o r el D u q u e de V i u e r e , comen9aHe a i r 
t rabajando la bue l t a de los e n e m i g o s : q u i f o i m p e d i r e { b , e l C o n d e G n i l l e l m o ; pero la d i f p c l i c i o n d e F o n -
clara fue can v i z a r r a ^ u e a u i e n d o m u e r t o mas de qu i r i : l t o s a l e n e r n i g o j e encerró en fus lugares» M u ñ o e n * 
tre los demás e l h i jo vn i co de l C o n d e G u i l l e l m o . q u e el j i a antes auia a r r o j a d o vna í m a g é de nuef t ra Señera 
en el f u e g o , bu r l ando fe de que n o fe defendía de Ja i n j u r i a . A q u e l l a noche o c o p o el de Fonc la ra vn r e c o d o , 
conque o b l i g o a r e n r a r f e a las cent ine las enemigas . D i í p u e í t o e l exe rc i co d e f u A l t e z a , m s n d o a F o n c l a r a , 
que paífaífc a o c u p a r e l f i l a r te de C a l o o , y o t r o s . A ve in te de l u n i o c o m e n t o e l e x e r c i t o de fu A l t e z a a a ta -
car al del e n e m i g o , a qu ien e l M a r q u e s de L e y Je gano vna cOr tadu ra ,don A n d r e a C a n t c í m o dos, e l de F o n -
clara ce r ró p o r e l fuer te d e C a l o o conL?s E í " p a t í o l e s , g í n o q u a t r o c o r t a d u r a s , y v n r e d u d a , l l e g a n d o Iiaíla 
los fotos de l f u e r t e : f o r t i f i c o eftos pue f tos . L o s enemigos q u e d a r o tan t e m e r o f o s , que f e t e c i r a r o n j d e x a n d o 
cVínerte. S i g u i ó l o s h a í U la marina,y ca rgados de los E f p a ñ o l e s , fe d i e r o n a q u a r t e f , quedando p r i f i o n e r o » 
t reGin i l ,quarentay cinco vanderas, íe is :iiÉ:andartes,veíníe y feis p iezas de a r t i i l c r i a , .Qchen ta y cinco barcas, 
y muertos mas de tres m i l de los e n e m i g o s . Su A l t e z a r e c o n o c i d o a l f auo r de l c i c l o , fue con ios fuyos a dar 
gracias a D i o s a Ambc rs ,donde e n t r o t r i u n f a n d o a modo de los a n t i g u o s O c i a r e s . 
A eíla v i t o r i a fe f i g u i o o t r a de no m?nos i t np t í t t aec ia j ' po rquc i t r i t ¿ l o e l F r a n c é s , j u n t o vn gran e x e r c í t o 
dequarenta m i l h o m b r e s , a fs i f t i endo le e l m i í m o R e y con fu p re fenc ia : p r e í e n t o la ba ta l l a a l I n f a n t e C a r d e -
«al,acercaronfe los e x c r c i t o s ^ - a u n q u e e ra el E í p a o o l muy i n f e r i o r en el numeró ,e ra f upe r i o r en t i estufcTco, • 
acometió p o r C o n l e j o d c Roche l iU jque a c o m p a ñ a u a a l Rey el e x e r c i t o F r a n c é s : r e c i b i o l e e ) ¡n far i te con e l 
^ í ' l e r i a ^ o n t a n t o o r d e n , que de la p r i m e r a vez d e s b a r a t o caf i todo el exe rc i co , y p r o f i g u i e n d o la b a t a l l a , 
quedo por 5 pana la v i c o r i a i e f c a p l f e e l R e y de F r a n c i a ^ e x a n d o mas de d iez m i l de los íuyos m u ^ re ÍS. 
ÉiUi rdo fu A l t e z a en Ambers , y au iendo r e c u p e r a d o a C a l o o , l lego a u i f o , que el dé Orange cami-
"auacon fu exercito a la M u í a , c o n intento de í i t iar a Geuepe, o G u e l d r e s : m a n d o al Conde de Fontana 
i M k e z a , f e encaminaífc azia D i f t c , y fu Alteza part ió ázia la Mu ía , noobftante q u e c l c x c r c i t o enemigo 
^ a d ^ c r ^ e m i l inf in.: :s , y el íuvo de t res mi l y quin icnto$'caual los,por auer r e p a r t i d o antes i lagente para 
d,u8rfo$ i n t e n t o s . E l P r i n c i p e Tomas l eemb io a f u A l eza el terc io del M a r q u e s de V e l a d a ^ con que fe 
^ roíío el exe rc i co hafta cinco mi l i n fan tes . A efte t iempo auifo el G o u e r n a d o r de G u e l d r e s , que £ n -
r i q u e d e N a f a o au ia tomado e l d i a anees a lgunos pueftos, y que el de O r a n g e venia m a r c h a n d o c o n la 
j x c r c i t o , que tenia cerca de Vergas : p roc t i r o í e embarazar a l Conde B n r k j u e n o fe f o t t i ü c a í T c : d e n t r o de 
\ ^ d , a s l l ego fu A l t e z a con fu e3:ercito,y la mifma noche hizo paííaífe por vn puente, y que l a c a u a l l e r i a 
' Sua$f ffe; el dia í igu ienre fe adelanto el exerci to haíla Ef tralsn. E l Corone l Crums i o f r e c i ó a lu A l t eza , 
que 
b e d s n d o l e m i l ip.£antcstgatiaria t i f ue r te de fan l u á n , con que no p n d r l a e l e n e m i g o i m p e d i r U comuaica. 
m ó n d e l a v i i l a , d i c r o n ! e l c , y h a l l ó qus e l e n c a n g o íe i va r c t i r a n d o j a u i s ó d t l i o , y a c o m c t i e i W o e l c x e r c i t o d c 
j A l t c z a » d e g o l ó a l e n e m i g o a lguna in fan te r ía , ) ' g ran par te de onze c o m p a ñ í a s de caua l ios , q u c quedarco 
áe r e t a g u a r d i a . . G a n á r o n l e t res c l t a n d a r t t s , feis m e d i o s caáones,y d o s puen tes ; queda ron p r c í o s t res Cap i -
tanes de caua ! l cs ,vn h e r m a n o de l C o n d e l u á n de ^ a f a o . y d o n M a n u e l de P o r t u g a l . 
. N o ha fido menos ce lebre la v i t o r i a que ha d a d o D i o s a las N a o s d e D u n q u e r q u e c e n t r a los nauios de 
O U n Ja . Sa l i ó la de D u n q u e r q u e de fu p u e r t o , í egundo d ia de Pafqua de R e f u r r e c a o p , con qu^nze baxeles, 
o c h o 9umacas . y vn nau io de pre f ía , e n c o n t r ó p re r to vna flota de quarenta n a u i ^ s , c ó t res de g u c i r a d ^ C o m * 
b o ¡ , q u e la i i a de G r i c e , p u e r t o de O i a n d a . S a c ó e l e n e m i g o o c h o n a u i o i a l a boca d e l p u e r t o , d o n d e l o s i u u 
g ó f e g u r o s : p e r o nueftras f r a g a t a s , aunque c o n m u c h o r i e l g o , c n r r a r o n en fu m . f m o p u e r t o , y los í a c a r o ^ y 
á i ned ia ho ra de pelea los r i n d i e r o n , t o m a r o n vna lancha,y algunas car tas de i m p o r t a n t e s au i íos . E f t cs n i i ( , 
m o s baxe les t o m a r a n en e l e í t r e c h o doze preí ías jque b c r o n c i e n t o y doze c a n a l l o s ^ c m a s y m u n i c i o n e s , quej 
O i a n d a embiaua al Rey de F r a n c i a . 
L a s prc l ías que las ñaues de Dunque rque han hechoen p o c o m a s de dos mefes , e f t c a í i o . f on q u i ñ i e pina-
^as j ve in te y c i nco a u c a s , vna cha rba ,dos flautas, t res baxe les , y f íete nau ics de guerra^que hazen en todo 
, c incuen ta y t res va lcS jCog ie ron fe en e l l os c i en to y c incuenta y c inco p iezas . 
Sa l i ó de Flandcs d o n L o p e de H o z e s con íu a r m a d a , y e n c o n t r a n d o en ei c a m i n o los nau ios de O l a n J a , 
l o s c a u t i u ó . 
V i n i c r o i i au i fos á t res de M a r ^ o de F!anc!es,como au íendo g a n a d o e l D u q n e d e B c í m a r vna v i l l a fuer te , 
l o s E f p a ñ o k s la b o l u i e r o n a r e e o b r a r j d e g o l l a n d o l c q u a t r o c i e n t o s h o m b r e s . y o b l i g á n d o l e a pa f l ^ r e l R i i • 
E l M a r q u e s de f l o r e s de A u ü a , V i r r e y de O r a n , fe diz? v a á P o r t u g a l , á a fs i t t i r a íu A lceza en lugar ucl 
M a r q u t s d é l a P u c b i a ^ u c v i e í . t f ' a f u P r t f i d c n c i á d ^ H a z i c n d a . 
b l c r i u c n d c F landes .que e l C o n d e P i c o l o m i n i fe i n c o r p o r ó c o n e l e tecrc i to de E í p a ñ a , pa i t ado el Mofa! , 
y que j u n t o a C a m b r c í s i d i e r o n vna r o t a a los F rancc fes , dcgo l landv^ lcs m u c h a g e n t e , y p r e n d i e n d o á a l -
g u n a , y en e l la fe íenta C a u a l l c r o s p r i n c i p a l e s . 
A o r a n u c u a m c n t c han v e n i d o c f te mes de D í z i e m b r e a u i f o s ^ de que áu íendo f o r o l a d o vna a r m a d a los 
O l a n d e f e s j y t ena lado p o r fu G e n e r a l a Pie de p a l o j p í ra que p rocura i fe coge r los ga leones : y a u i e n d o l o i"a-
b i d o d o n C a r l o s de Y ba r ra íu G e n e r a l , y a l í egu rado l i d i a r a que r r a i a , pe leó c o n e l O l a i i d e S , echándole 
a f o n d o f i e t c nau io$ > y i n a t ó a i G e n e r a l F ie de p a l o , con que fe c f p e r a v e n d r á , í i endo D i o s i c r u i d o , c c a 
k g i u i d a d k 
V i n o c o r r e o de íP landc j . c o n a u l f o d e q u e en t res ,y q u a t r o de N o ü i e m b r e h ü u o vna g r a n te t t l pe r tád en la 
i n a r , y q\ie en e i pueV-o de T e x c l en O l a h d a j e pe rd i e ré t r e i n ta y c i n c o nau ios m u y g randes , con t o d a la gen-
t e , pc r t r ccho* - , y a r t iMer ia ,y le a h o g a r o n d o o . m a r i n e r o s . p e r d i d a que la l l o r a n m u c h o . y qúarenca n a u í o s ^ u * 
d i e r o n a l t r a u c s , c o r t a d o s los m a U i i e s ^ y fe aoalua la perd ida en mas de dos m i l l o n c i i y en t re los nauios que 
fe p e r d i e r o n au ia v n o de m i l t one ladas , l l a m a d o A t l e t c m , q u e ef taua ca rgado^ y ve rgas en a l t j para la India 
O r i e n t a l , q u a c r o nau ios g i andes de ía c o m p a ñ í a de lai I n d i a s O c c i d e n t a l e M o d c S ca rgados de baf t imenros, 
y n i u n i d o ü e s ^ y gen te para í o c o r r e r a F e r , i a n b u c o : qac ha fido en e l l a o c a ñ ó n m u y g r a n d i c h a , c o n q u e e i p o 
r a m o s f s l i z íucel fo d e i f o c o r r o que fe ha e m b i a d o de Efpaña» D o s n a u i o s , q n e e l d i a ánteS aü ian l l e g a d o de 
F e r n a n b u c o . c a r g a d ü S con 15 0 0 . caxas de acucar1, o t r o nau io que eft m a c a r g a d o de ^ o o . f a c o s de p im iea ta , 
y o t r a s me rcade r i as de v a l o r e e í u c a p ique c<n* ge n t í . y t o d o * O t r o nau io g r a n d e j q u e aüia l l e g a d o de Con l -
t a n t i n o p l a , c a r g a d o d e íedás , le l i i c a p ique c ó ' t o d a la g e n t e j que eri e f t a p e r d i d a , y la que ha t e n i d o ta armada 
que p e l e ó c e n ios ga leones de la p l a ta ,e r j f r €n t cde la Abana jen q u c d i z c m u r i ó e l G e n c r a l P ie de palo5íe tiene 
p o r t i e r t o q u e b r a r a la c o m p a ó i a de las n J i a s , que t i i n e n h e c h o en E f t r a d a m . 
T a m b i é n aui ían^que los ga leones de D u n q u e r q u e han h e c h o pfelTas m u y con í i de rab les aO lande fcS j f 
F r a n c e f c s ^ que í i i A l t e z a de l i eño r C a r d e n a l I n fan te haz ia g randes p reüenc ioncs para !a c a m p a ñ a d e l año 
q u e v iene i y con las buenas nueuas de auerfe l o c o r r i d o B r i r a t i j y m u e r t o a l C o n d e P a l a t i n o , íe pueden ene-
r a r fe h a n de c o n t i n u a r l o s buenos íuccí fos que auemos t e n i d o e l l e a ñ o , pueá los buenos íucelToS íehana^r 




A L E M A N I A . 
El ic i fsímaí Ton las vítor ias.qüe en efte t iempo ha dado D i o s al Émpe tado f , como las merecen Tt 
ajuftado v iu i r ,y generólo obrar. Apoderoíc de la vi l la de Henau i auiendola tenido algún tiempo 
abroquelada, degol ló en ella tres mi l y quinientos hombres , los dosmí lF rsnce íes , y el refto d« 
d iucr íasnar iones. 
En el focorro de Banfclt.qüc hizo el Conde Inan de V b c r t , quedó desbaratado cj ejeercitó del D u q i * ^ 
.oan,y elff l i fmio Duque m u t r t o , porauet fc diuert ido los fo ldadosalp i í lage, enefta ocalion prendieron fo* 
enemigos ai Conde luán V b e r t : y rleuaudole prefo-con quinientos hombres de guarda, fe determinaron f^ 
Crea tosdc i n o i i r , ó l ibrar le, y penetrando vna montaña, falieron alencuenfto a los que le lleuauatiptcio^ 
efearamuccando con el lo?, les qui taron el Condí ,degol lando a muchos de lés que le ílcüauan. 
H u u o amío cierto de Álcmania.en veinte y quatro de M a y o , como el Marques de Granaaaia g ? " ^ 
vna vi l la junto a la Vbe i f j ! i a ,que auia comprado el Palatino de los Snecos.y hecho en ella p l ^ a de ar'T1,,: 
hailaronfe en ella muchas munic iones^ bafl imcntos*Portoíc cti efta ocáfión el Marques d e G r a n a j e o m o ^ 
val ientc,y íiendo la primera oc&Ciúu de guerra en ouc íe hallaua.parccia muy experrmencado. 
Auíendo ocupado c íBc imar ,vn lugar ftiertc, le fiilioal opofico e l C o D d e V b c r : , y con viaarra 
Lr-^'V!e S ^ o J o s pi^^osjcbligandúle a r e t i f a i T e c o n d c f c r e á í t o . "Pero la felic'c'.atí aíTcguró 
jjlds Vbcrt,qLic Ic hizo prifionr.m de lu enemigo quedando vencido de fü miínio cnunío : porcia 2U.e-
. ¿ á c que no auia quien le puiicífí: inquietar, a l o ' x o a q u d l a n o c h e lu gente en v xps vi l l^ges, y él fe en -
^níno con feifeientos cauaiios,)/ íetecientos in£ant£s,y dándole el l i i c é o d e l Vberr,cca/ion a la vigilan-
'jjgeimarjdiofobre los que e l h u á n dormidos en ei viihge3y degollando oipchcs.de los fuldadbs-íexkté 
• ../iDuque Sabcl-sque tambu 'ncra G e n e r a l j l i e u a r o i i l o s j i c g u n reíiercn a F r a n c i a , d e n d e c o n p ú b l i c o s 
Wfijos celebraron la prifion. 
Mó lo U M a g e í U d Cc ía r ca E m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o á fu S a n t i d a d para d a r l e la o b e d i e n c i a , rec ib ic - í 
K e n f e r r a r a con g randeza^ ¡ zen (t d i r g u l t ó en Koma ,por n o auer h e c h o fu S a n t i d a d con el las c o r c : « 
E n e con los demas.y que fe falio de alia. 
^ W o s v i t í m o s d i a s h a n v e n i d o nueuas,que el C o n d e P í i l a t i no , y íu herin3no,con vn e x c r c i t o de c inco m i l 
KnteS.ivan e n t r a n d o en p i r r a s d e l É t n p e r a d o r , y que el Conde M a n s f d t le í a l i o a l opofiro , y au iendo fc 
t i c t i d o ios c x c r c i t o s , q a c d ó el Conde / ^a la r i no m u c r t o , y p re fo l u he rmano , } ' foJos c i e n t o fe efeaparort 
^R;o$ cinco m i l ^ u c d a n d o los demas ,o piííados a c u c h i l l ó l o p d í í o n c r o s . T a m b i e o e f e n u e n que la M a o e f -
H ' i C e f a r c a d e l E m p e r a d o r , ) ' e l R e y de P o l o n i a fe h i n v i n o , y h e c h o l i g a c o n t r a los e n e m i g a s <3c la cafa 
• Auí t r ia* 
•¿nvn c a r r e o que paífana de Oiandaa F r a n c ' a ^ c o r r i e r o n los riaüios c e D u n q u c r q u e ^ c n r r c ot ros au í fos ,y 
H r t a s de i m p o r t a n c i a qac íe d e f e i f r a r o n / e hallo yna en que fe daua questa,corno ya los Suecos n o p o d i a n 
K h n t a r r e m i s en A l e m a n i a , p o r h a l l a r f c con f u e r a s m u y inj-criores a las I m p c r i a í e S j y que af$i no fe a t r e -
K n a fal i r tie fus qu3r:cles,en que eftan bien f o r r i í i c a d o s j y los agsnrcs^y Emba jadores*de F r a n c i a , q u e ef-
B n e n A m b u - g o j a H a y a . H e í í e n j V oteas partes de A lemania^anani fado a f u R e y , y a í o s d e m a s m i n i f t r o s , 
K ncccfl'ario hazer a lguna gran d i u c r í i o n que l l a m e las ariDas í m p e r i a l e s , p o r q u e a no h a z e r f e no p o d r a n ya 
•uRcuraríe mas los Suecos eu / í l e m a n i a * 
fEmbió e l R e y de F r a n c i a a P o l o n i a p o E m b a j a d o r a M c n f e n o u í a n c h a u n m o n d i , a éftoruar el c a f a m i e n -
• 0 de aquel R e y con h; ja de l E m p e r a d o r d i t u n t o , y h í i m í n a d e l que e y es,y p i o p o n e r el de la I n f a n t a M a r i á 
t a del D u q u e de Or l iem: pe ro no p u d o n e g o c i a r nadA,porq i ;e c I R c / j y la D i e t a de los H i l a d o s r c f o l ü i e -
Ion el ca i am ien to c o n la h e r m a n a del E m p e i a d o r . 
B R A S I L . 
i T p l N rodas par tes ha io ten tac ío la l iga O l a t l d e f a ^ r a n c e f a d i f m í o n y r la g l o r i a de E fpa& i . y la ha aa* 
I L J m e n t a d o en t o d a s , í i r u i e n d o fus i n t e n t o s , no de emb^ra^o a l v a i o r j í i n o Je m a t e r i a al t i i un fb - . bue -
I j T j ^ na p r u e u a d c í l a v e r d a d es U v i t o r i a que h a n c o n f e g u i d o los P o r t u g u e í c s enel Braf í l , de los O í a n -
• ," d e l e s , a m e r g a n d o f e conoíad ia v a l i c t i t e a e m p i c f l a » c ^ u c foJo u 
wb,c c i e d i t o , y í i ngu la r g la r ia4 A fíete de M a r ^ o de t r c in \a j ; o r h o v h i r j o aa i ro ,que el Ó l a n á e s en el r io de fan 
•Francifco, 
nes, 
tos hombres a qu inze del d i c h o m e s . A l m i í a i o t i e m p o aparec ie ron en ^ ftapoan m u c h a s ve ías , que a los 
diez y feis por la t j r d e e n t r a r o n en la Bah ia .Ven ia e í l a irmaaa a c a r g o d e l C o n d e Maur ic io de Nafao e ra 
<iv quarenta y cinco velas,veÍRre y c i n c o g a l e o n e s de pp r t c ,e l re f to p a t a c h e s j á n c h í s , b a r c a d a s , y en e l las 
Jéis mil h o m b r e s de g u e r r a . Y v a n d o b l a n d o la pun ta de fan Antonio,y e n t r a n d o p o r la Bahia f a k a r ó en t i e r -
ra^ f ü r r i n c a r o n f e j q u a n á o l l e g a n d o los n u e f t r c s , y d e f é n d o c i G o u e r n a d o r faber los i n t e n t o s de l cnemí<To 
propufo p r e m i o s a qu ien t raxe f le a l g ú n p r i f i o n c r o . y fueron tantos lo? que fe t raxeron>que foto el C a p i t a n í S o 
to truxo qua ren ta , de f tes fe f u p i e r o n los i n t e n t o s d e l <|)laudcs. Gano e l G l a n d e s vn f o f o , y no p u d i c n d o e l 
corage 'gailardo de los Por tugue fes aguardar a l e n c f n i | o d e n t r o de a lgunas t r i nche ras que auian hecho, fa-i 
licron fuera d e l l a s , ^ no í i endo fu c a m p o mis que dos nji l y qu in ien tos h o m b r c s , p o c o $ mas ,o menos , y c ldc l 
enemigo muy f u p e r i o r en n u m e r o , f e a c o m e t i e r o n tan f s f o r ^ a d a m e n t e j q u e no fe d i f e e n i i o f á c i l en al '^un ti© 
p ),don'ie inc l inaua la v i t o r i a j p e r o a c o b a r d a d o el OlaM^s de la o í fad ía d e l c o n t r a r i ó l e p ü f o en hu l l a CON 
wndoje muchos fo ldados ,que l€matauan.y l e p r e n d i a r i e í l o r u o l a n o c h c el p ro fegu i r , a l amañana"p id« !o c í 
Oiandes f u fpen í lon de a rmas c o u v n t r o m p e t a ^ p a r a rearar ,y e n t e r r a r los m u e r t o ? , c o n c c d i o í c , q u e d a n d o d « 
íu parte vn C a p i t á n en reenes,y dándo le a! C a p i t á n P e d r o de Arenas- . fucron los m u e r t o s del G l a n d e s f e t e -
^nros.y entre e l los o c h o Cap i tanes ,y mas de qu in ientos h e r i d o s : d e l e x c r e i t o del G o u e r n a d o r fe ren ta / 
ú;^ niu;rco«:,y c i e o t o y nueue h e r i d o s . , ^ * . . 
Trato el G o u e r n a d o r de aí fa l rar al e n e m i g o en fus f o r t i f i cac i ones I t noche figutente , tmlo n o t i c i a d e f t ó 
P^r dos p n f i ó n c t d i que c«g io , y f o i i c i t a d o de fu miedo fe p u f o en h u i d a , dexando fe gran parce de los v i u e ^ 
^ s , y m u m c i o n £ s . t r c i n t a p i c 9 a s d e ^ r r i l l e r i a , . y i n í t r i i m e n ^ o s de c a m ^ . P e r d i ó e l e n e m j g o dos m i l 
h o n ^ ^ ^ V p V i f í o n e ^ y m u e r c o s ^ I r e t i r a p f d ^ 
crueldades d e f a o g o í n c ó l e r a . ^ , . r t i 
A fíete de Setiembre.dia en que f r a l c a n ^ la v i t o n a de Fuente-Rab ia , fa l to la armada para el Braf i l 9 a 
w g o de don Fernando M a í c a r e n a s C o n d e d s la T o r r e , c o n q u a r e n t a y vn b a x e l e s , ve in te y t res d é l a C o -
dé Portugal , de qu ien va o o r G e n e r a l F r a n c i f c o M e l ó de Caf t ro , diez y o c h o de C a f t í l l a . c u * 




LA Sefiorii ¿c VenecU abatid cftc año ia akiucz de vtm ar.naáa Turquefa»que fe daua partbiü de fus vicoria$,y fe iaáaua de fus muchas prcffas, Auían íalído por Mayo^omo íuelen, las giM ?e Argcl.Bifertajy Túnez, cautiuaron en Calabria docicnuos.ycinqucnca y fcUhombreSjfinmJ e$ay nióos.cogicroualguna* barcas,y ñaues, y infdlentes.cf n las preíías iecntraron por ehínt J 
Vcnecía cou ¿iíinios de dar fobre ia isla de Sicilia* Eran Jos vafos Turcos diez y íeis galeazas , y dos ^ 
gantines. 
L a Señoría mandó a fu armida,quc era de veiotey ocho galera8,y ga!c39as>auc falíelTe « reconoce 
qucllos marcsty aujendo atrtueíTado la Zcfaionia en bufea de k)sCoírarios,quanao llegó ia anruuk TJJ 
quefa a Bclona,puerto fuyo,y fe tenm por íegura % hallo fobre fí la armada Venccianajy cobardes los \ 
íos#comoladronfs,iícquificron amparar de lancrra:pero no pudieron por la batería que las Veueq 
las dieromccHaronquatro a fondo,y las demas,a tilia de fas propios 8migos,fc entregaron a ms conrrir , 
quedando los Chriílianos^pocoantes cautiuos,ducños de qmeft los oprimía,rem^lcandofc licuaron lajj 
ci¿as saleras a Venecia.a donde hizo la Scííoria cracias a Dios.y a fan Marcos por tan infigne viroria, i 
berearoníe tres mil feifeiencos y quarenu y tres Ckri{h'aoostaquien fe dio paíTaporte luego: parre de 
(abtiuoi «Oin en Liorna^partc en Ñapóles. 
S íntio el Turco mucho cfta preffa, aunque en ella no hizo la Señoría de Venccía co'fa contra las O p •, 
Jacioncs,que con el tiencrembio a derir a la Señoría le boluicífe las gi}«ras%que a no hazeno eiiria en re 
i^a a defagrauiar fuá vaírallos,con queVcmcatt y Italia fe preui<ucn,y luego qüc fe fupo en Goftantitu: p 
re cafo(mindo el Turcoiiamaral Embalador de Vcntcia,y auiendolehecho eíperar vn g i r ^ r ^ ^ ^ .: 
ron por vna parte e(l:recha,y alistan cerca del Embaí ador que le fiipico ia íanjrcjdcgoUaron v» Baxá.c j | 
uenci^io de traidor. Hecho efto le entraron en la ¿íudieucia datide cÜaua el Tur conque leuantindoic de ij 
Sitiadle dixo coltrlco en fu lengwa: vos foys vn gran puerco^que es entre ellos la mayor iajuna j y con i 
i c enrro fio habiarlc mas palabra. 
Eotre !af ÍUs Terccrasjay vn íirio dt agua ca medio del mar , diftanre dos legras de la Tíli de fán Mi-
fud.iiamado FerrariajCi mas fecundo de pezts que íe ha dsfcubierto en los maresl eñe paraje a rresdi ulio íc vio vn nunca oyd« prodigio dctujo del fondo del iiiaLr,qu«aUi es de nueftados, ícoyo vneUruo 
do horrible,y con horror grande rtb«ito vria mita de fueio^qui íe cebaos en ia milu-aa^ua, leuaotand^ 
con pedamos de tierra haíta las nubes, y confunsiuuáo can Jsl todo la aguí que *11Í auia^que .a rferra impelí 
d i del ^ uegoform.»vnalsla»Quc ocupa kfuay media dtlarg.^ytiejae <¿calto fefentaeftados,enquitn k j 
figuio el incendio haña diez de dicho íulio. * 
Todo el peícadoque «uia ocho leguas de áiftanciaal redí?idor muño cotirumido,y atrojo el mar t a ^ l 
!a^ playas de la ís!t ac íao Miguel, que fue iiiCclTariohazcr grandes íimi« para enterrarlo Muchas ' 
vuw;» «o\íó el manyen lo mas apaaado de las Isla^ fe íintio ti ol^r de ajef c:el humo ocupo demauera \ 
ayrc,quc cíloruauaia luz de i Sol: auia precedido a <{ie incendio va temblor que duro ocho diasque Dios! 
qido fuefle el viento de tierra,y no de manque a feilobmiicra caufado irrcmcdisbles ruinas. A Igunas pt-f. 
oas,por curiofidad,<ondaron cfte paragc.y hallaroi que ten a los dichos ciento y cínquenta «fiados de aitoij 
nuceria bisn rara a difeurfos filoíoñcos, a juyziotMacem¿ticosfty curioíos Hiiloiiadurcs. 
Fríulfíoteí. 
E^Tbxa fu Mageftad a Romt a los Scflares Cardenales XtofcofOjy Efpinotajqnc para tefidir en aquí» l 3iC irtc ienimcÍ3ron rusObir^4do$deIa!n,y Samiago^acuyacaufafc hanproueydo much as 0» vfpadosradtínFrancifcoPachcco en eldcUc^a! iirjobifpo de Burgos en el de íantiagO;al Ar^ o Ipo que fue de Mtzico,y aova es Obiípo te Cartagena en el de íhrgostal de Scgouia en el deQr 
tagcna.al Condedcla Ventcfa.Canonígo.y DignuaddcCuccCaenelde Zamoraíal Arcediano de Caru 
gent en rl de Tuy,a don Franciíco de AlarconfCsion!go,y Dignidad de Cucüca en el de Aftorga. 
A) M »rqu's de los Vclezíelc dio Virrey nato dí Nauarra^n tetarcicnde Aragon^al de Mancera ^ 1 
Piri\v' i de V'ilkiia el de Mmco,a don Claudio Pimcntcl lehiiicrcn merced de p%a de (^ydor del Conftj J 
Ordenfe$,a don Antonio de Cetreras del de C a r r a a do Francifco de lo-í Herreros Fifcal de Guerra,! 
don Di-go Altamirano^y don Rodrigo lutado Fifctles deHazicntíajal inquifiibr San Vicente Filcal de ii 
Suprema 3or» luán González Fifcal de la cárcel. . 
|£i vcmdo Correo de Fucntc-Rabia.anqueauiíaíCnmo el Trances quifo porínterprefa , viniendo por 
? i i r 0 9 xxr ia £uerga*v arrimaron ouarcutA «?• ítalas ,y ftiecoa íeriúao«,y r^batidos^con tnucha reputación di 
•c.piiia • .. . 
